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Аннотация 
Гендерное неравенство как социальная проблема в современном 
белорусском обществе: аннотация к дипломной работе / Наталия 
Николаевна Мелещеня; Факультет философии и социальных наук, Кафедра 
социологии; науч. рук. Л.Г. Титаренко. 
Целью дипломной работы является раскрыть проблему гендерного 
неравенства в современном белорусском обществе. Объект дипломной 
работы – гендерное неравенство как социальная проблема, предмет – 
гендерное неравенство как социальная проблема в современном белорусском 
обществе. Основные результаты дипломной работы содержат анализ 
проблемы гендерного неравенства в современном обществе. Ключевые 
слова: гендер, гендерное неравенство, социальное неравенство, гендерная 
политика, гендерные стереотипы, гендерные роли. 
 
Abstract 
Gender inequality as a social problem in modern Belarusian society: 
summary to the thesis work / Nataliya Meleshchenya; Faculty of Philosophy and 
Social Sciences, Department of Sociology; scientific adviser L.G. Titarenko. 
The aim of the thesis is to reveal the problem of gender inequality in the 
modern Belarusian society. The object of the thesis is gender inequality as a social 
problem, the subject - gender inequality as a social problem in the modern 
Belarusian society. The main results of the thesis contains analysis of the problem 
of gender inequality in contemporary society. Keywords: gender, gender 
inequality, social inequality, gender politics, gender stereotypes, gender roles. 
